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El problema de la pesseta
En diverses avinenteses hem parlat
lljquest interessant problema. N'hem
t, sobretot, cada vegada que es
Ipioduïa un aconteixement polític de
m importància, puix creiem que una
les bases principals de la malaltia de
la nostra divisa monetària és pura i
¡implement política. Tots aquells que
{¡diiïen enemics convençuts de la po¬
lítica, a !a qua! consideren com el pit¬
jor mai que pugui patir-se, han de con-
(èncer's de l'error en que es troben,
ta política podrà ésser bona o dolenta,
ben orientada o mal orientada, encerta-
áao equivocada, però sempre troba-
fíiii que la política és el fonament, la
base que sosté tot l'edifici de la vida i
social d'un poble. Pretendre emmotllar =
amb sistemes violents la vida dels po- |
bles dintre motlles determinats sempre
serà arriscadíssim i l'oposició al lliure |
jocdeles forces que informen la polí- |
lloa d'un poble a vegades sol donar re¬
sultats inesperats i del tot oposats a allò |
¡ue es pretenia per part dels gover- j
lants. I
Semblant experiència també ha tin-
but confirmació, aquests darrers temps,
laEspanya, en la qual les vexacions, els
jofrois, les turpituds i la desaprensíó
: imperaven des de tants anys han
Iprovocat un moviment polític que ha
|oberí un nou camí al nostre poble.
Un esdeveniment polític com és el
Iwi de règim implantat per força ha
íí repercutir d'una manera ostensible
|Me! problema de la pesseta. En aquest
itif, doncs, ens permeterem posar hi
Î quants comentaris, pura i simpie-
Iment basant nos en el problema en sí,
txadameni com havíem fet en altres
[avinenteses en que semblava iniciar-se
corba favorable a la nostra mo-
Ineda,
En efecte, l'adveniment de la Repú¬
blica, representa haver resolt un dels
I faclors psicològics que més influïen en
lel curs de les cotitzacions de la pesseta.
A Espanya existia un ambient revoíu-
jcionari i aquest ambient era la causa
[principal de les fortes reculades de la
ieía que els que hi especulaven les
[íprofitaven i feien accentuar-les encara
nés.
Cada brusca extremitud política del
jPíts originava una reculada sensible,
nous aconteixemenls i noves in-
flnietuds feien absolutament irrepara¬
ble. De res no servien les mesures pre¬
ventives, ni els remeis per endagar els
mals puix sempre restava sense solu¬
cionar la causa elemental i primera del
conflicte. Era una causa absolutament
psicològica—com ja hem dit—però per
la mateixa raó era més funesta. I el nom
és el que menys interessa: digueu-ne
imponderables, digueu-ne causes psi¬
cològiques, digueu-ne el que volgueu,
la veritat és que hi havia un descontent
i una hostilitat con ¿ra els Governs i
aquesta hostilitat era el pitjor obstacle
que trobava la tasca financiera dels ma¬
teixos.
Per això els primers passos del nou
govern republicà han estat pura i sim¬
plement per assolir la confiança unàni¬
me del país. Afortunadament sembla
que aquest propòsit ha estat assolit i
per això, aquests darrers dies, veiem
com la pesseta millora posicions. Ara
bé, caldria que semblant actitud de
confiança persistís, per tai de poder ar¬
ribar el màxim de tot allò que les cir-
I cumstàncies passades ens han fet per-
i dre. Perquè no cal fer-nos il·lusions.
I En la desvaloració de la pesseta hi en-
; tren dos factors: l'econòmic i el que
I podríem dit-ne moral.
\ El segon, que la monarquia no po-
'
gué guanyar, la república sembla ha-
I ver ho fet. El primer persisteix de la
I mateixa manera i les declaracions repe-
I tides de l'actual ministre d'Hisenda
! semblen considerar-lo com inexistent.
Això és un error. I aquest error acaba-
: rà per imposar se al mateix optimisme
I del senyor ministre. Però no per això
; hem d'ésser pessimistes. Fins ara en
'
contra del sanejament de la pesseta hi
havia els factors econòmics i els psico-
\ lògics. Ara solament resten els econò-
I mics. No som al cap del camí, però po-
í dem dir que som a la meitat, gairebé.
■ Precisament per arribar al final, ara
més que mai, caldrà seguir demostrant
al ministre actual la confiança que no
; ha volgut demostrar-se els passats puix
no hi ha dubte que per anivellar la pes-
I seta caldrà adobtar mesures que seran
\ tot el contrari de la passivitat que avui
—i en aquest sentit—ens demostra el





que no li fa res eacríficar-se
L'fgim a Joventut de Valls:
'Que l'excsp de la Unió Patriótica y
íiitic sibisla don Albert Dasca ha celc-
unes entrevistes molt afectuoses
l'alcalde de la ciutat i amb el gover-
lídor civi).
Queen les tais entrevistes l'expupí
Î procurat convèncer els seus interlo-
^"'ors de la seva mai desmentida con-
®'tluència políiica, car ell sempre ha
Ijist partidari dels que manen, ço quepresent el converteix en el primer
'«publicà.
I mateix senyor s'oferí a fer per« República tots els sacrificis que cal-
I ' el cas arribat, el d'accep ■"un càrrec de diputat a Corts.»
íecret sobre instrucció religiosa
té un curt preàmbul
1 caliu, en el qual es diu que cor-
® Ics Corts Constituents re»
orientacions de l'ensenya-
j 9Ue no s'envaeixi aquesta
ftvo? 9ue a l'Escola espa»"i hagi una llibertat absoluta en
I la instrucció religiosa i per això dis¬
posa:
«Art. 1.—La instrucción religiosa no
será obligatoria en las escuelas prima¬
rias ni en ninguno de los demás cen¬
tros dependientes de este Ministerio.
2.—Los aiumnos cnyos padres signi¬
fiquen el deseo de que aquellos la reci¬
ban en las escuelas p.rimarias, la obten¬
drán en la misma forma que hasta la
fecha.
3.—Efi los casos en que el maestro
declare su deseo de no dar esta ense¬
ñanza, se la confiará a los sacerdotes
que voluntaria y gratuitamente quieran
encargarse de ella en horas fijadas de
acuerdo con el maestro.
Art. 4.—Quedan abolidas todas las
disposiciones vigentes que están en
pugna con el espíritu y la letra de este
Decreto.
Dado en Madrid, a 6 de mayo de
1931.—El presidente del Gobierno Pro¬
visional de la República, Niceto Alcalá
Zamora; el ministro de Instrucción Pú¬
blica, Marcelino Domingo.»
L'Estatut d'antonomia ^de València
En la reunió celebrada per la majo¬
ria republicana de l'Ajuntament de
Va'éñcis, hom tractà àmpliament de la
nova esírucíuració de l'Estatuí de la re¬
gió de València. Imperà el cviteri que
l'Ajuntament, en nom de ia ciutat, ha
d'aconseguir l'àmplia "au'onomia de la
regió, dintre el programa federal que
fou repetidament invocat. També acor¬
dà sol·licitar que el Govern faci exten¬
sius a València e's beneficis del recent
decret referent a bilingüisme escolar,
puix que és sabut, per repetides decla¬
racions del ministre d'Insírucció Públi¬
ca, que tot i que el decret esmentat fou
elaborat pensant en el cas de Catalu¬
nya, ja en el moment de redactar-lo es
pensava fer-lo extensiu a totes les re¬
gions que sol·licitessin la seva aplica¬
ció.
La moció que es llegí era de l'alcal¬
de i està encaminada a reivindicar els
drets i a afirmar la personalitat regio¬
nal de València, proposant que siguin
convocats tots els Ajuntaments d'Ala¬
cant i Castelló per tai que designin re¬
presentants i constituir una ponència
que estudiï i redacti l'Estatut d'autono¬
mia.
S'acordà facultar l'alcalde perquè
convoqui una ponència encarregada de




Per a l'estudi del pla electoral s'ha
utilitzat el cens de població de 31 de
desembre de 1930. El total de població
que declara l'esmentat cens és la xifra
de 23.546.063 habitants.
Correspon un diputat per 30.000 ha¬
bitants. Per tant aniran a les Consti¬
tuents 446 diputats.
Les províncies catalanes elegiran els
següents diputats:
Barcelona (capital), 891.228 habitants:
17 diputats.
Barcelona (província), 754.201 habi¬
tants: 15 diputats.
Girona, 330.544 habitants: 6 diputats.
Lleida, 319.059 habitant?: 6 diputats.
Tarragona, 345.625 habitants: 6 di¬
putats.
Modificacions en el Comitè d'Acció
Politica de la Lliga
Diu «El Correo Catalán»:
«Según nuestras noticias—que por
su procedencia consideramos de una
certeza absoluta—, dejarán de formar
parte de dicho Comité los señores Cam¬
bó y Ventosa. También ei senyor Du-
rán y Ventosa parece estar dispuesto a
mantener irreductibíemente su dimi-
I sión, en cuyo caso el expresado Comi-
'
té quedará formado por ios señores
Abada!, Vails y Taberner, Puig i Cada-
falch, Rahola y Esteirich.»
Vil Âplec de les Entitats
Excursionistes deMataró
El concurs de Salt a îa Corda
En aquest Concurs de Salt a la Corda
per a senyoretes seran guanyadores les
que siguin les últimes en perdre saltant,
adjudicant-ies-hi els premis en relació
a l'ordre en que hagin perdut.
A tota senyoreta concursant se li fixa¬
rà un espai, del qual no podrà moure's;
en cas contrari, quedarà desqualificada.
Totes les senyoretes vénen obligades
a portar se la corda.
La Cursa Excursionista
La marxa excursionista en parelles
mixtes i per equips, es regirà, entre al¬
tres, per les bases següents:
La cursa seguirà l'itinerari següent:
Sortida de la Plaça de la Vila, carrer de
Munt, Riera, Camí del Cementiri, Molí
Respecte a la voluntat popular
Llegim, amb certa freqüència, el !
plany de ia premsa, sobre les dificultats i
en què es troben molts Ajuntaments, !
per a arribar a la seva constitució defi- |
niíiva. Sortosament, en la nostra Co- i
marca, ha triomfat arreu un esperit am¬
plament liberal i el resultat electoral del
12 del mes passat, favorable o advers,
ha estat respectat. Quan blasmàvem dels
procediments arbitraris de la dictadura,
ho fèiem amb la profunda convicció de
què contradien els principis essencia's
de! nostre ideari, i no, per la raó de
què s'utilíízaven en contra nostra i a
favor deis nostres enemics.
Es amb aquest criteri que havem po¬
sat tot el nostre ascendent i havem por¬
tat el nostre consell als amics, en el
sentit de què encara que fos contrària
al P. C. R. fos respectada àdhuc l'apa-
riència — que en molts indrets estava
lluny de la realitat—de voluntat popu¬
lar. Així podem afirmar que malgrat el
descontentament, en alguns casos, de
bons amics i entusiastes afiliats al nos¬
tre partit, en el districte de Vích que¬
daren immediatament constituïts els
Ajuntaments i d'acord amb el resultat
de l'elecció. Així triomfava l'esperit del
nostre partit. El liberalisme com tots els
principis, ha d'ésser la norma de tots
els nostres actes i no la bandera de
propaganda electoral que s'arrecona ai¬
xí que perjudica. Es clar, que hauria
estat un aventatge polític, no consentir
la presa de possessió de certs regidors
que no sols eren adversaris sinó que
àdhuc estem segurs no haurien estat
elegits, en una lluita normal i honrada,
és a dir sense pressions ni captacions
répugnants. Però, la nostra consciència
liberal i demòcrata, es rebel·lava a
I aprofitar uns moments favorables, per
tal de servir els interessos de partit en
pugjia amb els principis essencials que
l'informen. Què els contraris no hau¬
rien procedit amb aquesta noblesa?
Tan se val. Tampoc tindrien mai la sa¬
tisfacció que representa obrar d'acord
amb la pròpia consciència.
Ara bé; si per al màxim prestigi dels
principis del nostre programa poüíic
ajudàrem tant com poguérem a la cons¬
titució normal d'aque,sís Ajuntamenis,
també volem advertir que, soldats dis¬
ciplinats d'un partit i partidaris entu¬
siastes de la forma de govern actual,
compliríem el nostre deure en el cas
que qualsevol d'aquests Ajuntaments
no fos fidel a la República. Nosaltres
no respectaríem el regidor ni el batl'e
que aprofités la tolerància i l'esperit li¬
beral que li ha permès ocupar el càr¬
rec, perquè amb la seva investidura fes
obra perniciosa i campanyes difamado¬
res contra el règim. La nostra lleialtat
ens obligaria a fer el que cal fer a tot
ciutadà digne. Si algun dels adversaris
elegits regidors, es va creure que un
cop hauria pres possessió, estaria en
millors condicions per a socavar la Re¬
pública, es va equivocar. Al revés, va
augmentar el risc.
Tindrà més pena l'home que, ultra
mancar a la llei, trenca la fidelitat a-la
promesa feta, que no pas el que comet
una sola d'aquestes falles. Per altra prrt,
la gravetat de la falta està en telació di¬
recta amb la capacitat i el prestigi del
que la comet. Nosaltres aconsellaríem a
aquells regidors o batlles que no esti¬
guessin ben sincerament disposats a
sfervir a la República que dimitissin el
seu lloc. Seria un risc menys per a ells
i una penyora d'honradesa que satisfa¬
ria llur consciència. Si ahir aconsellà¬
vem als nostres amics que respectessin
la voluntat popular que va elegir els
nostres adversaris—nosaltres ja érem
republicans—avui havem d'aconsellar
a aquests que malparlen del règim, que
respectin la voluntat de l'immensa ma¬
joria de ciutadans de Catalunya i de la
Península i per tant que abandonin el
lloc de representació que pertany no¬
més als que representen veritablement
el desig popular.
Del Diari de V ch*
d'En Masriera, retorn a la plaça, conti¬
nuant pel mateix camí fins al Molí d'En
Masriera, on acabarà la cursa. El camí
serà convenientment marcat i controlat,
essent el recorregut aproximat de cinc
quilòmetres. Es classificarà en primer
lloc la parella que esmerci menys temps
en el recorregut total. En cas d'empat,
la classificació es farà aíenent-se a l'or¬
dre de sortida.
Tota parella ve obligada a passar pels
llocs indicats com itinerari, quedant
desqualificada de no fer-ho. L'hora de
sortida serà a les nou del matí. Tota pa¬
rella ve obligada ésser a lloc mitja hora
abans de ia sortida, a l'objecle d'entre-
gar-ii el número d'ordre. L'ordre de
sortida serà per soneig i l'efecruarà la
Comissió organitzadora una vegada
tancada la inscripció. El temps senyalat
per a fer el recorregut de la cursa és
d'una hora. El jurat es retirarà mitja
hora després.
Tot concursant haurà de pertànyer a
alguna entitat excursionista, ja que de
no ésser així no serà vàlida la inscrip¬
ció, Queda rigurosament prohibit cór¬
rer. Com a mínim es concediran premis
a les quatre primeres parelles, així com
també al primer equip de quatre pare¬
lles millor classificat.
El Concurs de Lluita a la Corda
Podran prendre part en aquest Con¬
curs totes les entitats que acreditin és¬
ser excursionisíes. Els equips concur¬
sants s'hauran de compondre, cOm a
màxim, de sis equipiers.
L^s lluites seran d'un màxim de tres
represes de tres minuts cada una, amb
intèrvals de dos minuts de descans, i
es considerarà guanyat quan l'equip
hagi retrocedit l'80 m. Per a guanyar
el combat tindrà d'adjudicar>se dues
represes al seu favor; cas de no acon¬
seguir-se, el combat es declararà nul.
Les entitats que prenguin part en el
Concurs, en fer la inscripció, tenen la
obligació de presentar el pes total dels
sis equipiers que integren el seu equip
representatiu. El pes de l'equip queda
limitat a 400 quilos.
L'àlracàdòf que devegades descuida
fer la gimnàsia matinal, ha inventat un
aparell que li dóna l'arrencada.





PRESENTA ACTUALMENT EL MAJOR I MÉS VARIAT
ASSORTIT EN TELES I MODELS DE LES MÉS se¬
LECTES NOVETATS A PREUS SUMAMENT LIMITATS
El Concurs es regirà per puntuació,
o sigui, que cada equip haurà de jugar
amb tots els altres inscrits. Al partit
guanyat es concediran dos punts i al
nul 0 empat un punt cada equip i serà
guanyador l'equip que sumi més punts
al fînat del Concurs.
El Concurs Fotogràfic
El concurs fotogràfic organitzat per a
tenir un record gràfic de l'Aplec i en¬
sems per a estimular els aficionats a
l'art fotogràfic que hi concorrin, es re*
girà, entre altres, per les següents ba¬
ses:
El nombre de fotografies que enviï
cada concursant no podrà ésser menor
de quatre (tamany mínim 9 X 12) i po¬
sades sobre cartolina. Tot concursant
tindrà d'inscriure's el mateix dia de
l'Aplec, en el lloc allí assenyalat. El ju¬
rat concedirà premis a les millors col-
leccions, tenint en compte no solament
el mèrit artístic, sinó també la seva va¬
lor informativa. Totes les fotografies
del mateix concursant hauran de portar
el mateix lema i anar acompanyades
d'un sobre clos amb l'adreça del con¬
cursant, i en la part exterior del sobre
el lema de les fotografies. El termini
d'admisió acabarà el dia 10 de juny, a
les deu de la vetlla. Les fotografies hau¬




Hi podran prendre part tots els nois
i noies que no tinguin més de dotze
anys.
Serà suficient que abans de sortir
s'inscriguin amb nom i cognom.
Aquest Concurs consistirà en una
breu cursa a l'entorn del lloc on se ce¬
lebrarà l'Aplec, aguantant amb equili¬
bri una piloteta damunt una cullera.
Serà guanyador el noi o noia que arri¬
bi primer al lloc d'arribada, sense que
li hagi caigut. No serà vàlid aguantar-la
amb l'altra mà, collir-la de terra ni do¬
nar empentes a cap company, amb se¬
gona intenció.
Com a mínim, hi haurà tres premis,
i, també tot participant, podrà quedar-
se amb la pilota. Cada concursant ve
obligat a portar una cullera.
partida lliure: Josep Pons-Dr. Joaquim
Duran (del B. C. Barcelona) contra Joan
Sabater-Fèlix Xaudaró (del B. C. Mata¬
ró). Jutjarà aquest partit el senyor Esti-
vill, àrbitre internacional.—2.on: For¬
midable Partit Revenja a 200 carambo¬
les a partida lliure entre Juli Bofill (del
B. C. Barcelona, campió de Catalunya
de 2.* Categoria a Partida Lliure) con¬
tra Pere Castelló (del B. C. Barcelona,
Campió de Catalunya a Partida de Qua¬
dro). Arbitraran aquest partit els se¬
nyors Balari i Casanovas, ambdós àr¬
bitres internacionals. Acabarà la festa
amb un parlament d'una destacada per¬
sonalitat de ta Federació Catalana de
Billar.
LLOGARIA
botiga amb habitació a Mataró en
punt cèntric. — Escriure a Cèssar




Raó: Antoni Spa, (farmàcia)
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui, a les nou de la nit, debutarà la
gran companyia de comèdia Melià-Ci-
brian posant en escena la novel·la dra¬
màtica de D. Miquel de Unamuno, titu¬
lada «Nada menos que todo un hom¬
bre», feta en cinc jornades per Juli de
Hoyos: «Todo un hombre».
Demà, a Ies cinc de la tarda, la comè¬
dia en tres actes (cinc quadres), de La-
disUu Fedor, traducció de Tomàs Bor¬
ns, titulada «Cásate con mi mujer».
Nit, a les deu, el formós drama en
tres actes, original deis celebrats autors
Serafí i Joaquim Alvarez Quintero, que
porta per nom «Malva'oca».
Foment Mataroni
Demà, a tres quarts de cinc de la tar¬
da, es filmaran les pel·lícules «Tom y
su cuadrilla», nordamericana; «La cam¬
pana de alarma», drama, i una de cò¬
mica.
Circol Catòlic
Demà, sessions de quatre a sis i de
sis a vuit, projectant-se les pel·lícules
«Tin, Tm del meu cor», intepretada pel
famós gos Valent, completant el pro¬





Matí, a les deu: Basquetbol. Iluro-
Iris (segons equips).
Malí, a les onze: Basquetbol. l'uro-
Iris (primers equips).
Tarda, a les 3,15: Campionat de Ca¬
talunya de futbol d'equips infantils. Ilu-
ro-Júpiter.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a dos quarts de quatre: U. E. i
Matüronina (segon equip) Mataró (pri- |
mer equip).
CAMP DEL LLEVANT |
Matí, a les deu: Campionàt de Catalu- !
nya de basquetool. Llevant B. C.-Unió
Cristiana de Joves (primers equips). \
CAMP DEL POPULAR D'ARENYS
Tarda, a dos quarts de quatre: Popu- '
lar-U. S. Mataronina (primers equips). ^
Billar i
inauguració del Billar Club Mataró
El proper dilluns, en el Saló de Bi- I
llars «Tivoli» establert al carrer de Mel-
cior de Palau, tindrà lloc l'inauguració
oficial del Billar Club Mataró. El pro¬
grama és el següent: A les 9, interessant \
partit a 1'«americana», a 200 caramboles
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
19 00: Treballs literaris i música se¬
lecta.—20'00: Concert pel tercet de l'es¬
tació.—20'30: Comentari familiar: «De
l'economia domèstica i del treball», ori¬
ginal de donya Maria Ballester, Vda. de
Ros.—20'45: Concert pel tercet.—22'00:
Música selecta i treballs literaris.—
23'00: Tancament de l'estació.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. ^ kw., 859 Mloc.
Dissabte, 9 de maig
20'30: Curs elemental d'alemany a
càrrec del professor LI. Schepelmann.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. Informació Agrícola de la
Borsa de Comerç de Barcelona, Cotit¬
zacions dels mercats agrícoles i rama¬
ders.—21'05: Orquestra de l'Estació.—
21'30: Retransmissió des de Madrid. A
l'intermedi: Notícies de Premsa.
Diumenge, 10 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei Meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16 00: Tanca¬
ment de l'Estació. —17'30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes.
—IB'OO: Orquestra de l'Estació.—18'30:
El baríton Fulgenci Gutierrez.—19'00:
Sessió agrícola dominical: «Insectes dels
olivers», conferència en català per don
J. Riba Ferrer. — 19'10: Transmissió
des del Saló de The del Hotel Ritz. Au¬
dició de ballables per l'Orquestrína
Vergé.—20'00: Concert a càrrec de la
tiple Filomena Suriñach, el tenor Joan
Barrabás i l'Orquestra.—21'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Dilluns, 11 de maig
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica,—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa.—IS'OO: Tercet Ibèria.
19'00: Transmissió des del saló de The
del Hotel Ritz. Audició de ballables a
càrrec de l'Orquestrína Vergé.
PRIMERA COMUNIÓ
Models I creacions exclusives
Visiti els nostres aparadors
SASTRERIA
MODELO
Rambla de Canaletas, núm. 11
BARCELONA
—Els millors fragments de la revista
de gran èxit «Me acuesto a las ocho»
senti'ls en bimpressió en discos PAR-
LOPHON.
Audició i venda, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
TEATRE BOSC
Oran Companyia de Comèdies
Melià-Cibriàn
Dissabte, 9 de maig de 1931
Nit, a les deu
La escenificació de la novel·la dra¬
màtica de don Miquel d'Unamuno, íito-iada «Nada menos que todo un hom¬
bre» feta en 5 Jornades per Juli d'Hoyos
Todo un hombre
Diumenge, dia 10 - Tarda a les cinc
La comèdia en tres actes (cinc qua-dros), de Ladislau Fedor, traducció de
Tomas Borris, que té per nom
Cásate con mi mujer
Estrenada per aquesta Companyiaamb gran èxit a Madrid
Diumenge, dia 10 - Nd, a les deu
Ei formós drama en tres actes, ori¬
ginal dels celebrats autors Serafí I
loaquim Alvarez Quintero,
MALVALOCA
Oran creació de Pcpeta Mtlià
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge V des¬
prés de Pasqua La Mare de Déu dels
Desemparats.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de
Santa Anna en sufragi de la família
Ambròs. Malí, a dos quarts de set, ex¬
posició, i a les 10, ofici solemne. Tarda,
a dos quarts de set, trisagi cantat, com¬
pletes i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Demà diumenge, dia 10 de maig.
Missa cada hora, des de les 5 a les 10;
les últimes a dos quarts de 12 i 12. Ma¬
tí, a dos quarts de 7, trisagi; a dos
quarts de 8, Set diumenges (I) a Sant
Josep; a les 8, missa de Comunió gene¬
ral de l'Associació de la Verge del Pe -
petu Socors; a un quart de 10, missa de
la Congregació Mariana; a les 10, ofici; a
dos quarts de 12, homilia, i a les 12,
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
•hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes de Maria; a dos quarts de 7, tri¬
sagi; a les 7, meditació. Al vespre, a
un quart de 8, Rosari i visita al San¬
tíssim; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat i continuació de la novena a la
Mare de Déu del Perpetu Socors.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà diumenge, dia 10 de maig.
A dos quarts de 7, mes de Maria; a
dos quarts de 8, Set diumenges a Sant
Josep; a les 8, missa de Comunió ge¬
neral; a dos quarts de nou, homi¬
lia evangèlica; a les 10, ofici parroquial
i a les 11, última missa amb explicació,
doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
L'exercici del mes de maig continuarà
tots els dies, el matí durant la missa de
dos quarts de 7. A un quart de 8 del
vespre, hi haurà rosari i seguidament




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 9 de maig 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 763'—763'
Temperatura: 19'—20'
Alt. reduïda: 760 9—760*8
Termòmeíre sec: 17'—17'








Velocitat segons: OT—1 8
Anemòmetre: 817
Recorregut: 42*5





estat del cel: MT. — S.
Cstat de la mar: 0 — 2
L'observador: J. M." Crúzate E.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Antoni Trullàs, Rambla, 8.
Dr. Francesc Spà, Plaça del Rei, 3.
• de la pei·ií.cuia «Montecarlo» que es projecta Jtant d'èxit al «Coliseum» pot 11?
en discos PARLOPHON.
^^Amlició i venda: Casa Soler, Ri,
Avui a les nou del matí, en els mateixos locals que ocuparen les diferentsseccions electorals en les darreres eleccions municipals, s'ha constituït elTrj!bunal del Cens par a procedir a la rectificació deí mateix fent-se les inclusionsrexclusions que procedeixin. Alesdo|.
ze del migdia els respectius tribunalss'han retirat, per a continuar la tasca ales tres de la tarda fins a les sis.
Demà diumenge tornaran a consti,
tuir-se a les mateixes hores.
-ES NECESSITA un jove de 14 a16 anys, bones referències. — FOTO¬
GRAFIA CARRERAS
El senyor Salvador Lladó ens parli-i cipa el trasllat del seu negoci de servei
de coixes i transports al nou espaiós
local del carrer de Mata, dels números
9 al 15. Agraïm la tarja d'oferiment.
Nestle - Peter - Cailler - Kohier
Xacolates i Bombons
Albums i canvi de cromos
CONFITERIA BARBOSA
Demà la Banda Municipal, dirigida
pel Mestre senyor Llorà, donarà un
concert, a les 12 del migdia, en el Parc.
El programa que executarà és el se¬
güent: «Oiíanillo de Triana», pasdoble,
Franco; «Cançó del Mariner», gtossa,
Juncà; «Cromos Españoles», noc'urn,
J. Gómez; «A la Plaça», sardana, More¬
ra; «La Parranda», selecció, Alonso.
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
J. Julià.—Teíuan, 75
Avui al vespre, a la Casa de! Poble,
tindrà lloc un selecte concertvocall
instrumental a càrrec dels ciutadans
Castillo (tenor), Caselles (bariton).
Roig (baix), secundats per piano, vioüi
saxofon, cantant un vast repertori.
Dia 12 de maig: SANT PANCRÀS.-
Impremta Minerva, carrer de Barcelo¬
na, 13: Estampes i quadrets del Sant en
diferents formats i qualitats; novenes en














I Mdallie dl ll PeU i Sang TtaclaniDl dl! It. Illl-Dr. UinÀs
Coració de lea «úlcerea (liagaea) de lea comea» — Tota ela dimecrea I dlnmen-
gca, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. Bn - — - MATARÓ
L'excursió a Barcelona que, organil-
zada per la Secció Excursionista de la
\ Societat Iris, s'havia de celebrar eldia
I l.er de maig, es celebrarà ei properü'
i jous, dia 14. La Secció Excursionista
; prega a tots els inscrits es serveixin
passar a recollir el ticket per tol ei di¬
lluns, dia II, en l'esmentada Societat.
En el Govern civil fou facilitada la
següent nota:
«Para conocimiento del público en
general y especialmente para los trans¬
portistas que poseen ómnibus y canuo*
nes, se hace saber que hasta que otra
cosa se acuerde por el poder consiiún^
do, siguen en vigor y deben ser respe
tadas en toda su integridad las pre
^
cripciones, normas y preceptos quç
ge la materia de transportes púb leo
por carretera. .
Es'á terminantemente prohibido v
jar personas en camiones, hacer excu
siones en ómnibus sin la corr^P
diente autorización de la Junta
portes la que se da en este Oo
con la mayor rapidez, y por" 'jg
sobre todo en los recorridos o
exista en vigor una exclusiva, no pa
hacerse servicio público sino po
concesionario de la misma.
Las personas que falten a lo .
to, serán corregidas con las
correspondientes, y ®
dan órdenes a la fuerza pú tea
que denuncien las infracciones
PIARI PE MATARÓ
iVIARlCE^lw-PARK
- GRAN PARK -
D* ATRACCIONS
iVIONTJUiC
Les atraccions més emocionants emplaçades en el lloc més deliciós de la ciutat
Muntanyes Russes
Les més sensacionals d'Europa
BUG
L'atracció més trepidant-Ultima
novetat en els Parks americans
Witching Waves
La sempre agradable atracció
Skoíer -Discos -Cascada-Aeroplans-Tobogan - Gran
pista deSkating i altres totes de gran emoció i alegria
MAGNÍFIC RESTORANT - THE DANSANTS - DINERS AMERICAIN-JAZZ-ORQUESTINA
Mitjans de comunicació. Autos: Carretera de Montjuïc, recentment asfaltada : Públic: Funicular de Montjuïc (Estació del Paral·lel, xanfrà Comte de l'Assalt
Bitllets combinats d'anada i tornada amb entrada al Park d'Atraccions: UNA PESSETA ■ PrOVeu d'anar-hi i hi tornareu B Entrada al Park: 50 CÈNTIMS
Notícies de derrere liora
InlormAcló de l'Agéncla Fabra per conferències telefòniques
Estranger
í tarda
La qüestió de la índia
RANGOON, 9.—El tribunal especial
ha condemnat a 15 rebels a pena de
morí; 56 a deportació perpètua i ha ab¬
solt a altres 24.
RANGOON, 9.—En la seva sentèn¬
cia, per la causa dels fets sagnants de
Birmània, diuen els jutges que indub¬
tablement els capdavanters de la suble-
vacló explotaren la credulitat i l'igno¬
rància dels seus adherits i que a ells es
deu el vessament de sang ocorregut.
Desmentiments
BUENOS AIRES, 9.—Es declara que
són absolutament falsos i tendenciosos
els rumors recollits en la premsa d'A¬
mèrica i Euiopa respecte a suposats
desordres sagnants a Buenos Aires.
No és cert que el govern hagi fet ve¬
nir de províncies un regiment de cava¬
lleria per a reprimir aquells suposats
desordres, sinó que es tracta senzilla¬
ment d'haver traslladat un regiment de
aquella arma, d'un barri a l'altra de la
ciutat per a necessitats de servei.
Es veritat que alguns elements del
veli règim han tractat de col·ligar-se
amb estudiants que demanen que els
programes escolars siguin alleugerits,
elements que a ben segur cerquen pro¬
duir disturbis, però el govern coneix
aquests propòsits i sabrà evitar-los.
Per últim es declara oficiosament que
l'ordre és absolut en tot el país i que el
govern en un termini de sis mesos do¬
narà a conèixer la data de les eleccions
legislatives i presidencials.
Satisfacció per un viatge
LONDRES, 9.—Ha arribat a Sout¬
hampton el delegat britànic en l'Expo¬
sició de Buenos Aires, lord Curton
Chadwook que ha declarat que el viat¬
ge del príncep de Gal·les a l'Argentina,
fou extraordinàriament favorable als in¬
teressos britànics 1 que els dots perso¬
nals del príncep foren un gran factor
d'amistat entre ^l'Argentina i la Oran
Bretanya.
En llibertat
ATENAS, 9.—Per disposició del jut-
ha estat posat en llibertat un dels
tres detinguts ahir en els aldarulls pro¬
duïts en la plaça de la Concòrdia. Es
tracta d'un exajudant del general Pan-
Crisi de govern
OSLO, 9.-EI govern ha presentat la
dimissió, pregant el rei als ministres
lue continuïn en els seus llocs fins que
seus successors es facin càrrec dels
mateixos. El president de la Cambra
Baixa, senyor Tibi Kolsted, ha estat en-
carregat de formar el nou gabinet,
influència a Bulgària
canvi de règim a Espanya
Paris, 9.—A l'«Excelsior» 11 tele-
Srafien de Sofia que la renovació de
poders en favor de Liapcbef ha produït
el país un seriós moviment contra
a Oictadura i manifestacions de senti¬
ment republicà l'importància de la qual® augmentât a resultes dels successos
Espanya, qual situació abans de l'ad¬
veniment de la República, guardava
una gran semblança amb la de Bulgà¬
ria.
El «Times» i la situació d'Espanya
LONDRES, 9.—El «Times» publica
una editorial ocupant-se de la situació
política d'Espanya i en la que diu que
els líders del republicanisme espanyol
comencen bé i han sabut dirigir una |
revolució model en la que feliçment j
hi ha hagut més bon humor que tra¬
gèdia.
Si l'exrei, afegeix dit diari, hagués sa¬
but transformar a temps la seva posi¬
ció netament en rei constitucional, és
segur que a aquestes hores continuaria
en el tron.
Del foc á Ishikwap
TOKIO, 9.-Les notícies referents a les
víctimes de„ l'incendi del balneari .de
Ishikwap han estat molt exagerades. Es
projecta la emissió d'un emprèstit per a
la reconstrucció de dita estació termal.
L'emperador ha tramès 2.000 yens a
benefici de les víctimes pobres del si¬
nistre.
El nom d'un cuirassat
BERLIN, 9.—El cuirassat «A» que




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les 7 hores del dia 9 de maig de
1931:
A l'occident d'Europa es troben dos
mínims baromètrics; un a les costes de
Itàlia i l'altre a l'Atiàntic septentrional.
El primer produeix temps tempestuós
amb vents forts des de França fins Si¬
cília i el segon també dona lloc a plu¬
ges, vents forts del Sudoest i tràngol
gros entre les Açores i Irlanda.
A Espanya i nord d'Àfrica el temps
és bo degut a les altes pressions que
comprenen gairebé tota la Península
fins les liles Canàries i Madera.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A quasi tota la regió domina cel se¬
mi cobert i vents fíuixos i variables ex¬
cepte en el Pallars, Empordà i curs in¬
ferior de l'Ebre on són forts del Nord
0 Mestral.
La temperatura màxima d'ahir fou de
25 graus a Tarragona i Girona i la mí¬
nima d'avui de 2 graus sota zero en el
llac Estangent.
Nota del Oovern de la Generalitat
En el Palau de la Generalitat ban
donat la següent nota:
El Oovern de la Generalitat desment
rotundament la notícia de la dimissió
del seu Il·lustre President, que circula
amb finalitats evidentment pertorbado¬
res. El senyor President coníinua i con¬
tinuarà al seu lloc mentre compti amb
l'adhesió i la confiança del poble de
Catalunya, del qual rep cada dia mos¬
tré' més entusiastes. El Oovern de la
Generalitat, segur del civisme de's ca¬
talans, aconsella que no es deixin sor-
pendre per aquesta classe de manio¬
bres, que tan funestes podrien ésser al
futur del nostre poble.
Modificacions a ia LiigaRegionaiista
La Comissió política de la Lliga Re¬
gionalista ha quedat formada pels se¬
nyors Abada!, Rabola, Valls i Taberner,
Puig i Cadafalcb i Estelricb. Conse¬
qüentment en queden separats els se¬
nyors Cambó, Duran i Ventosa i Ven¬
tosa i Calvell, que hi formaven més de
20 anys. El senyor Estelricb s'ha pos-
sessionat avui de la direcció de «La
Veu de Catalunya».
La nova Comissió d'Acció política
volia dissoldre la Lliga i crear un nou
partit sobre bases més democràtiques,
però els socis antics s'hi han oposat.
Es probable que el seyor Cambó tor¬
ni a actuar aviat en política, però dintre
d'un partit espanyol, no un partit ex¬
clusivament català. Els altres dos se¬
nyors Duran i Ventosa i Ventosa i Cal¬
vell, estaran temporalment allunyats de
la política, però segurament hi torna¬
ran a actuar d'aquí uns quants mesos.
Criminal reconegut
Diuen de Sabadell que s'ha fet la di¬
ligència de reconeixement en roda de
presos del detingut Sebastià Vera.
Aquest ha estat portat a la Clínica on
curen al ferit Oasòliba. Sembla cert que
aquest ha reconegut Vera com autor de
l'atemptat en que fou ferit.
Adhesió a la República
Una comissió dels tallers de la Ter¬
restre i Marítima a la Barceloneta, en
nom de 314 individus empleats en ells,
ha anat a la Oeneraíilat per fer mostra
de la seva adhesió a la República espa¬
nyola.
El fitxer de la policia
El Governador a dii als periodistes
que ha ordenat que siguin retirades del
fitxer de la Quefalura de Policia, les
fitxes de republicans i afiliats a la Con¬
federació Nacional del Treball tal com
ha fet també el ministre de la Gover¬
nació.
Suspensió
EI Governador ha suspès d'empleu i
sou al secretari de la Junla de Trans¬
ports senyor Suso, per abandó de destí.
Viatgers
Han arribat de Madrid el ministre de
Economk senyor Nicoiau d'Oiwer, el
seu sjbsecretari senyor Barbey i l'ex-
diputat senyor March.
Una subscripció
La subscripció per la família del
guardia mort ei dia primer de maig en





La «Gaceta» d'avuî publica, entre al¬
tres, les següents disposicions:
Anunciant estar vacants les places de
registrador de la Propietat dels distric¬
tes Nord i Oest de Barcelona, de 1.®
classe havent de cubrir-se pel segon de
l'escalafó o per antiguitat.
La de Girona de 1.® classe i de Ber¬
ga de 3.® classe i Bisbal de 1.®.
Disposició per la qual s'atribueix a
la competència del Ministeri del Tre¬
ball l'aplicació i inspecció de les lleis
de Treball inclòs en els serveis oficials
i en els transports.
Disposant que es procedeixi al no¬
menament de nous jutges fiscals muni¬
cipals en les poblacions majors a dotze
mil habitants.
Disposant que cessí d'ésser obligatò¬
ria l'ensenyança religiosa a les escoles
ni altres centres que depenguin del Mi¬
nisteri d'Instrucció Pública.
Nomenant vice-president de la Co¬
missió d'Instrucció Pública a Santiago
Pi i Sunyer.
Nomenant president del Consell Fo¬
restal a D. Enric Nardiz.
Dissolent el nomenat Patronat de
Cultura Social de Catalunya que pren¬
drà el nom de Comissió de Cultura So«
cíal.
Prorrogant fins el 30 de juny el ter¬
mini per a retirar les llicències per als
aparells de radiotelefonía.
El Govern i la pastoral
del cardenal Segura
El disgust produït al Govern per la
pastoral del cardenal de Toledo s'ha
concretat en una carta dirigida ai Nun-
ci i que fou llegida ahir en el Consell
de Ministres.
Aquesta carta, que signa el ministre




Vista ia baixa dels valors en la Borsa
de Madrid és probable que es recorri a
mides extraordinàries. Una d'elles po¬
dria ésser la supressió temporal de les
operacions a termini, igual com es va
fer anys enrera, quan la Guerra euro¬
pea, governant el senyor Dato.
Visita
El ministre de Foment marxa a Sevi¬
lla per a v sitar la Confederació del
Guadalquivir. Tornarà a Madrid el di¬
marts.
El procés Berenguer
El ministre de la Governació ha dit
als periodistes que èl Tribunal Suprem
de l'Exèrcit ha revocat l'aute de proces¬
sament del general Berenguer, fet que
demostra ben clarament que el Govern
no vol exercir cap influència en l'ad¬
ministració de jusiícia. Suposa que el
genera! ja haurà esta! posat en llibertat.
Atracament a Astúries
Després el mateix Ministre ha expli¬
cat que " a Astúries, un individu armat
amb escopeta, ha assaltat un tren mi¬
naire, en la màquina dei qual anava ei
cobrador de la Companyia Duro-Fel-
guera, protegit per una parella de la
Guàrdia civil. L'atracador ha disparat i
ha mort un dels guàrdies civils i s'ha
apoderat de 50.000 pessetes que porta¬
va el cobrador. La Guàrdia civil ha per¬
seguit al malfactor i el té siiiat.
De l'Exèrcit
El ministre de la Guerra ha rebut al
Capità general de Catalunya, en visita
de despedida.
Ha ordenat que siguin suprimides
les festts dels Sanis Patrons dels dife¬
rents cossos, les quals seran substituï¬
des per una festa militar única, que es
celebrarà el dia 7 d'octubre, aniversari
de la batalla de Lepanl.
N. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèíon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
limació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSÁ
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES











Amortitzable 5 ®/o. . , , . 8175
Amortitzables . OO'OO
Nord 76 25




Cbfide. . . 660 00
—Costa molt menys una nevera RE¬
FRIGERATOR que un altre qualsevol,
encara que el seu preu de compra s -
guî un xic més alt i això és perquè la
REFRIGERATOR és l'única que un
cop instal·lada no necessita cap cuidado
ni conservació ja que no hi ha cap en-
grassador, corretja, estopada ni tubería
d'aigua ni de desguàs. Res més que un
contacte elèctric i una garantia de subs¬
tituir-la si no funciona correctament.
I aquesta garantia li dóna la Compa¬
nyia més important del món de les
que construeixen material elèctric, sen¬
se cap reserva ja que amb més d'urt''
milió que n'hi ha d'instal·lades encara
cap propietari ha pagat ni un cèntlnt
per reparacions.
Afegeixi a n'això que gasta d'un 20 â
un 80 per cent menys de corrent que
les demés i amb les econòmiques i cò¬
modes condicions de pagament i eS
convencerà de que no ha de deixar arri¬
bar l'estiu sense adquirir-ne una.
Demostracions i detalls a la Casa
Soler, Riera, 70.
* ' '
Impremta Minerva - M^ataró
DlARi DE MATaro
ExpoptadoFs de Patate Tra I s
134, Queen Victoria SIreel, 134
lONDON (EC4)
Mós de 200 SUCURSALS a Europa Gases a Harwich, Liverpool, Manchester, Tilbury
Agents dels «Ferrocarrils Alemanys» Agents Generals de la «Pennsylvania Railroad»
Agents de la «Société Nationale des Chemins de Fer Belges»
Agents a França «des Chemins de Fer de l'Est»
Agents a França «des Chemins de Fer du Nord» , Agents «des Chemins de Fer du Nord-Belge»
Agents de la «London and North Eastern Railway Company»
Agents de la «Compagnie Internationale des Wagons-Lits»
Agents dels serveis de «Ferry Boats» entre ZeebrUgge y Harwich
Per a tots informes, drlglr-se a nostre delegat a Mataró:
M. André BLAISE
HOTEL MONTSERRAT m
1." COMUNIO -0- Retratí els seus nens a la
Botosraf ia




Balneari Caldes dïslraeh (Calieics)l ' CONFECCIÓ
OBERT DE 1 DE MAIG A 31 OCTUBRE
¡Afenció!
CLASSES DE DIA I DE NiT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=-MATARÓ
Eis TAXIS OAYaRME són
els millors i més ec nòmics per a !
bateigs, bodes i viaíges Üargs. |
Dirigir-se a ia oarada fixa dels
Rambla,J2.-:mÁTAR0-Tel. 236 TAXIS GAYA
r¥LA CIUDAD Y EN El CAMPO
con una lámpara de mano y pila eléctrica
LOT
Siempre tendrais luz blanca y permanente
Venda
Local propi per a indúáiria, cotiiposi
de baixos i ires pisos.—Punt cèntnc.
Raó: Sania Teresa, 29
DE VENDA: JOAN MASRIERA. - SANT CRISTÒFOR, 13. — MATARÓ
Angels Gonzalez Luca
PROFESSORA DE PIANO
S'ofereix per a donar lliçons de piano i solfeig a domicili, a senyoretes I
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